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会 記
2008 年度会計報告（2008年 4月 1日～2009年 3月 31日）
○植物地理・分類学会
収入（A） 4,799,628円 支出（B） 2,303,805円
会費 2,665,689 雑誌印刷費 1,428,000
バックナンバー 2,000 （56-1, 56-2）
書籍売上 4,000 雑誌送料 77,100
別刷代金 212,300 通信費 13,610
超過ページ組賃 6,000 英文校閲 50,000
カラー図版代金 40,000 会計事務 156,000
利息 907 庶務事務 101,530（内訳）
雑収入（論文抄録等） 2,980 雑誌等発送アルバイト 35,000
総会参加費等 32,000 文具等 6,680













収入（A） 714,913円 支出（B） 90,118円
醵金（1件） 50,000 審査会議費 17,000
受取立替金（本会から） 29,000 授賞金 50,000




1月 15日 瀬口三樹弘 〒870―0173 大分市公園通り 4丁目 17―5
1月 20日 小川 滋之 〒361―0012 行田市下須戸 1296―3
1月 20日 瀬戸口浩彰 〒606―8501 京都市左京区吉田二本松町 京都大学大学院人間・環境学研究科
3月 17日 津坂真智子 〒453―0813 名古屋市中村区二ツ橋町 3―6
4月 1日 末次 健司 〒630―8105 奈良市佐保台二丁目 1657―114
藤本 誠 〒398―0001 大町市平 23010―10
4月 6日 加藤 雅啓 〒305―0005 つくば市天久保 4―1―1 国立科学博物館植物研究部
片桐 丘充 〒940―2035 長岡市関原町 2―288―1
4月 20日 一野 香織 〒874―0828 別府市山の手町 8―44―101
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5月 30日 永田 芳男 〒475―0828 半田市瑞穂町 2―3―7―703
8月 7日 前田 芳之 〒894―1531 鹿児島県大島郡瀬戸内町手安 108
退会会員（2009年 3月～2009年 9月）
島田 博匡 〒515―2612 津市白山町古市 628―189
友成 孟宏 〒771―1350 徳島県板野郡上板町瀬部 1147―1
津田 智 〒501―1193 岐阜市柳戸 1―1 岐阜大学附属流域圏環境研究センター
中井 秀樹 〒001―0013 札幌市北区北 13条西 3丁目 8―1 サンシティ北大前 802
長岡 総子 〒191―0034 日野市落川 807―2
中川 定一 〒935―0004 氷見市北大町 13―47
野坂 志朗 〒069―0853 江別市大麻高町 6―14
森 俊 〒981―1505 角田市角田字中島下 258
大井 信夫 〒611―0002 宇治市木幡南山畑 28―28
橘 康夫 〒871―0201 大分県下毛郡本耶馬渓町樋田
高田 順 〒010―0972 秋田市八橋田五郎 2―6―36
小林 元男 〒442―0854 豊川市国府町岡本 43―33
横山 俊一 〒911―0048 勝山市荒土町別所 5―10
吉光見雅代 〒920―1192 金沢市角間町 金沢大学大学院自然科学研究科 薬学部附属薬用植物園
河合 功 〒921―8131 金沢市三十苅町 6―6（死去）
東 衛史 〒779―1105 徳島県阿南市羽ノ浦町 古庄古野神 13―36
船津 金松 〒123―0872 東京都足立区江北 3―27―3
独立行政法人 森林総合研究所関西支所 〒612―0855 京都市伏見区桃山町永井久太郎 68
人間環境大学附属図書館 〒444―3505 岡崎市本宿町上三本松 6―2
山口 明夫 〒630―8434 奈良市山町 94
南 正祝 〒518―1155 伊賀市治田 5216―1
大槻 眞一 〒152―0003 東京都目黒区碑文谷 5―15―6―401
藤本 義昭 〒654―0121 神戸市須磨区妙法寺字岩山 1054―3（死去）
此松 昌彦 〒640―8510 和歌山市栄谷 930 和歌山大学教育学部 地学教室
大田 修平 〒305―0821 つくば市春日 3丁目 10―17 高野荘 1―1
住所・氏名変更及び訂正（2009年 3月～2009年 9月）
光用 直子 〒003―0027 札幌市白石区本通 9丁目北 4―41 サンエイビル 201 有限会社エコシステム →
保田 直子 〒062―0045 札幌市豊平区羊ヶ丘 1―2―203
浜田 展也 〒727―0021 庄原市三日市町 515 広島県立庄原格致高等学校 → 〒722―0043 尾道市東久
保町 12番 1号 広島県立尾道東高等学校
実吉智香子 〒065―0017 札幌市東区北 17条東 1丁目 1―10 ノースタウン 17 402号室 → 〒098―2943
天塩郡幌延町字間寒別 131 北大宿舎 2
大野 尚子 〒921―8131 金沢市三十苅町丙 109―2 → 村上 尚子 〒920―0344 金沢市畝田東 2丁目
616 クオーレ 102号
野田 浩 〒183―8509 府中市幸町 3―5―8 東京農工大学大学院連合農学研究科 植生管理学研究室 →
〒523―0032 近江八幡市白鳥町 38―1 シャトレー白鳥 102号
佐藤 杏子 〒930―0194 富山市杉谷 2630 富山大学 和漢医薬学総合研究所 資源開発研究部門 生薬資
源化学分野 → 山崎（佐藤） 杏子 〒936―8507 滑川市加島町 45 富山県立滑川高等学校
山田 浩雄 〒709―4335 勝田郡勝央町植月中 1043 森林総合研究所 林木育種センター関西育種場 →
〒861―1102 合志市須屋 2320―5 森林総合研究所 林木育種センター九州育種場
谷 友和 〒321―1435 日光市花石町 1842 東京大学理学系研究科附属植物園日光分園 → 〒943―
8521 上越市屋敷町 1 上越教育大学自然系理科
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助野実樹郎 〒060―0810 北海道大学大学院 環境科学院生物圏科学専攻 → 〒060―0810 札幌市北区
10条西 5丁目 北海道大学大学院 環境科学院環境起学専攻
鈴木 伸一 〒220―0073 横浜市西区岡野 2―12―20 横浜西合同庁舎 3階 （財）地球環境戦略研究機関国際
生態学センター → 〒156―8502 世田谷区桜丘 1―1―1 東京農業大学短期大学部環境緑地学
科 緑地生態学研究室
金子 岳夫 〒941―0052 糸魚川市南押上 1―15―1 糸魚川地域振興局農林振興部 → 〒440―0831 豊橋
市西岩田 6―11―1―A 24
門田 康孝 〒462―0006 名古屋市北区若鶴町 152 （株）環境科学研究所 生態系研究室 → 〒389―0206
長野県北佐久郡御代田町大字御代田 4106番地 360 コテージ・一の沢 A号室
田村 実 〒576―0004 大阪市交野区私市 2000 大阪市立大学大学院理学研究科附属植物園 → 〒606―
















Journal of Systematics and Evolution（旧 Acta Phytotaxonomica Sinica）
Biologiezentrum Landesmuseum（Austria）
Stapfia
Conservatoire et Jardin Botaniques（Switzerland）
Candollea
Institute of Botany, Academia Sinica（Republic of China）
Botanical Studies
Missouri Botanical Garden（U.S.A.）
Annals of the Missouri Botanical Garden
National Herbarium of the Netherlands Leiden University Branch（The Netherlands）
Blumea
Royal Botanical Garden Edinburgh（U.K.）
Edinburgh Journal of Botany
The Plant Taxonomic Society of Korea（Korea）
Korean Journal of Plant Taxonomy
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幹事から 2008年 4月 1日から 2009年 3月 31日までの活動報告が行われ，会誌の発行状況，幹事会・評議
員会での審議内容等が報告された。会計幹事により 2008年 4月 1日から 2009年 3月 31日までの会計報告
が行われた。監査の本多郁夫氏によって会計報告に誤りがないとの報告が行われ，質疑を行ったあと活動報告
・会計報告は拍手で承認された。引き続いて議事は協議事項に移り，庶務幹事と会計幹事から 2008年 4月 1


































































































































































































第 14条 本会に監査員を 2名置く。任期は 2年とし，総会において選出する。
付則．1．この規約は 1990年 6月 2日から施行する。
付則．2．第 12条の規定に関わらず会長は編集委員長を兼ねることができる。
付則．3．この規約は 2001年 6月 2日から施行する。
付則．4．この規約は 2002年 6月 1日から施行する。
付則．5．この規約は 2005年 6月 4日から施行する。ただし 2005年度は，第 4条の規定に関わらず事業年
度は 2005年 1月 1日から 2006年 3月 31日とする。











TEL / FAX 076―264―6208
2） 同時または数日以内に，年会費（一般会員は 4,000円，団体会員は 6,000円，学生会員は 1,000円）を，
郵便振替口座 00760―0―904番，植物地理・分類学会宛に振り込んでください。
切り取り線
ふ り が な
氏 名
英語表記：
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